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BIBLIOGRAPHIQUES 
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BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 
890 Relations industrielles, vol. 35, no 4 (1980) 
CETTE SECTION FOURNIT DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE LES DONNÉES BIBLIO-
GRAPHIQUES (AUTEUR(S), TITRE ET RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE) DE TOUS LES AR-
TICLES ET RECENSIONS PARUS DANS LES DIFFÉRENTS NUMÉROS DE «RELATIONS IN-
DUSTRIELLES» (DU V. 26, NO 1, 1971 AU V. 35, NO 3, 1980) ET DE TOUS LES ARTICLES 
PUBLIÉS DANS LES DIFFÉRENTS «CONGRÈS DES RELATIONS INDUSTRIEL LES» (DU 26E 
CONGRÈS, 1971 AU 35E CONGRÈS, 1980). 
EXEMPLE I: 
V. 26, NO 1, 1971 
«RELATIONS INDUSTRIELLES»: 
VOLUME, NUMÉRO ET ANNÉE DE 
PUBLICATION 
SAUVÉ, ROBERT 
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE SECTORIELLE 
V. 26, NO 1, 1971, P. 3-37 
I— AUTEUR ET TITRE DE L'ARTICLE RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE 
EXEMPLE II: 
26E CONGRÈS, 1971 
«CONGRÈS DES RELATIONS INDUS-
TRIELLES»: NUMÉRO ET ANNÉE DU 
CONGRÈS 
DESCHÊNES, JEAN PAUL 
INTRODUCTION 
26E CONGRÈS, 1971, P. 11 
I— AUTEUR ET TITRE DE L'ARTICLE RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE 
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THIS SECTION GIVES COMPLETE INFORMATION (AUTHOR(S), TITLE AND BIBLIO-
GRAPHICAL REFERENCE) FOR ALL ARTICLES AND BOOK REVIEWS PUBLISHED 
IN ISSUES OF "INDUSTRIAL RELATIONS" (FROM V. 26, NO 1, 1971 TO V. 35, NO 3, 
1980) AS WELL AS FOR ALL ARTICLES PUBLISHED IN THE LAST TEN (10) 
«CONGRÈS DES RELATIONS INDUSTRIELLES» (FROM NO 26,1971 TO NO 35,1980). 
EXAMPLE I: 
V. 26, NO 1, 1971 
"INDUSTRIAL RELATIONS": 
VOLUME, NUMBER AND YEAR 
SAUVE, ROBERT 
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE SECTORIELLE 
V. 26, NO 1, 1971, P. 3-37 
I— AUTHOR AND TITLE OF ARTICLE BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE 
EXAMPLE II: 
26E CONGRÈS, 1971 
«CONGRES DES RELATIONS INDUS-
TRIELLES»: NUMBER AND YEAR 
DESCHENES, JEAN PAUL 
INTRODUCTION 
26E CONGRÈS, 1971, P. 11 
"— AUTHOR AND TITLE OF ARTICLE BIBLIOGRAPHICAL REFERENCE 
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VOLUME 2 6 , 1971 
V. 26, NO 1. 1971 
SAUVE. ROBERT 
LA NEGOCIATION COLLECTIVE SECTORIELLE 
V. 26. NO 1. 1971. P. 3-37 
DOWNIE. BRYAN M. 
CENTRALIZED COLLECTIVE BARGAINING: U.S.-
CANADA EXPERIENCE 
V. 26. NO 1. 1971. P. 38-63 
MALLES. PAUL 
THE MUL TINA TIONAL CORPORA TION AND INDUS-
TRIAL RELATIONS: THE EUROPEAN APPROACH 
V. 26. NO 1. 1971. P. 64-83 
HEBERT. GERARD 
LA NEGOCIA TION SECTORIELLE PAR DECISION DE 
L'ETAT: LE CAS DE LA CONSTRUCTION AU QUE-
BEC 
V. 26. NO 1. 1971. P. 84-123 
MUIR. J. DOUGLAS 
DEC EN!R A LIZED BARGAINING: ITS PROBLEMS 
AND DIRECTION IN THE PUBLIC EDUCATION SYS-
TEMS OF ONTARIO AND THE WESTERN PROVIN-
CES 
V. 26. NO 1. 1971. P. 124-145 
JAMIESON. STUART 
MULTI-EMPLOYER BARGAINING: THE CASE OF 
B.C. COAST LUMBER INDUSTRY 
V. 26. NO 1, 1971. P. 146-168 
MCKECHNIE. GRAEME H. 
MULTI-EMPLOYER BARGAINING - ONTARIO TRUC-
KING: A CASE STUDY 
V. 26. NO 1, 1971. P. 169-183 
QUINET. FELIX 
LE ROLE DE LA RECHERCHE DANS LA NEGOCIA-
TION COLLECTIVE CENTRALISEE 
V. 26. NO 1. 1971. P. 184-212 
ROSS. DAVID P 
REOPENERS: THE TASK FORCE ON LABOUR RELA-
TIONS. AND FREEDMAN 
V. 26. NO 1. 1971. P. 213-222 
WOODS. H. D. 
SOME COMMENTS ON THE TASK FORCE ON LA-
BOUR RELATIONS. FREEDMAN. AND REOPENERS: 
A RE PL Y TO DAVID P. ROSS 
V. 26. NO 1. 1971. P. 222-228 
AOUST. CLAUDE D' 
DROIT DU TRAVAIL • LE ROLE DE L'ENQUETEUR 
DANS LE CODE DU TRAVAIL 
V. 26. NO 1. 1971. P. 229-233 
VERGE. PIERRE 
LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
PEUT-ELLE DONNER OUVERTURE A DES DOMMA-
GES-INTERETS? 
V. 26. NO 1. 1971. P. 234-240 
SOLASSE. BERNARD 
SYNDICALISME. CONSOMMATION ET SOCIETE DE 
CONSOMMATION. ETUDE NO 3. EQUIPE SPECIALI-
SEE EN RELATIONS DE TRAVAIL. OTTAWA. BU-
REAU DU CONSEIL PRIVE. 1968. 4 7 P.. RECENSE 
PAR JACQUES LAFRENIERE 
V. 26. NO 1. 1971, P. 241 
V. 26, NO 1, 1971 (suite) 
CHERNIK. JACK 
ADAPTATION AND INNOVATION IN WAGE PAY-
MENT SYSTEMS IN CANADA. STUDY NO 5. TASK 
FORCE ON LABOUR RELATIONS. OTTAWA. PRIVY 
COUNCIL OFFICE. 1970. 130 P.. RECENSE PAR SID-
NEY H. INGERMAN 
V. 26. NO 1. 1971, P. 241-244 
DOFNY. J. BERNARD. P. 
LE SYNDICALISME AU QUEBEC STRUCTURE ET 
MOUVEMENT. ETUDE NO 9. EQUIPE SPECIALISEE 
EN RELATIONS DU TRAVAIL. OTTAWA. BUREAU 
DU CONSEIL PRIVE. 1968. 117 P.. RECENSE PAR 
JACQUES LAFRENIERE 
V. 26. NO 1. 1971. P. 244 
CHRISTIE. INNIS GORSKY, MORLEY 
UNFAIR LABOUR PRACTICES: AN EXPLANATORY 
STUDY OF THE EFFICACY OF THE LAWOF UNFAIR 
LABOUR PRACTICES IN CANADA. STUDY NO 10. 
TASK FORCE ON LABOUR RELATIONS. OTTAWA. 
PRIVY COUNCIL OFFICE. 1968. 220 P.. RECENSE 
PAR EDITH LORENTSEN 
V. 26. NO 1. 1971. P. 245-246 
LOUSER. JAN J. FRILLAN. MICHAEL 
INDUSTRIAL CONVERSION AND WORKER'S ATTI-
TUDES TO CHANGE IN DIFFERENT INDUSTRIES. 
STUDY NO 12. TASK FORCE ON LABOUR RELA-
TIONS. OTTAWA. PRIVY COUNCIL OFFICE. 1970. 
270 P.. RECENSE PAR MAXWELL FLOOD 
V. 26. NO 1. 1971. P. 246-247 
BELANGER. LAURENT 
EVOLUTION DU PATRONAT ET SES REPERCUS-
SIONS SUR LES A TTITUDES ET PRA TIQUES PA TRO-
NALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC ETUDE 
NO 14. EQUIPE SPECIALISEE EN RELATIONS DU 
TRAVAIL. OTTAWA. BUREAU DU CONSEIL PRIVE. 
1970. 115 P.. RECENSE PAR JEAN-REAL CARDIN 
V. 26. NO 1. 1971. P. 248 
FLOOD. MAXWELL 
WILDCAT STRIKE IN LAKE CITY. STUDY NO 15. 
TASK FORCE ON LABOUR RELATIONS. OTTAWA. 
PRIVY COUNCIL OFFICE. 1968. 146 P.. RECENSE 
PAR F. R. ANTON 
V. 26. NO 1. 1971. P. 249-251 
ARCHIBALD. KATHLEEN 
LES DEUX SEXES DANS LA FONCTION PUBLIQUE. 
RAPPORTA LA COMMISSION DE LA FONCTION PU-
BLIQUE DU CANADA. OTTAWA. IMPRIMEUR DE LA 
REINE. 1969. 246 P.. RECENSE PAR PIERRETTE 
SARTIN 
V. 26. NO 1. 1971. P. 251-253 
ZAIDI. MAHMOOD H. 
A STUDY OF THE EFFECTS OF THE $1.25 MINI-
MUM WAGE UNDER THE CANADA LABOUR (STAN-
DARDS) CODE. STUDY NO 16. TASK FORCE ON LA-
BOUR RELATIONS. OTTAWA. PRIVY COUNCIL 
OFFICE. 1970. 163 P.. RECENSE PAR JACQUES LA-
FRENIERE 
V. 26. NO 1. 1971. P. 251 
894 Relati 
V. 26. NO 1, 1971 (suite) 
WOOD. W. D. KELLY. L. A. 
KIEMAR, P. 
CANADIAN GRADUATE THESIS: 1919-1967; AN 
ANNOTATED BIBUOGRAPHY COVERING ECONO-
MIC BUSINESS AND INDUSTRIAL RELATIONS. 
INDUSTRIAL RELATIONS CENTRE QUEEN'S UNI-
VERSITY. KINGSTON ONT. 1970. 483 P.. RECENSE 
PAR JEAN-REAL CARDIN . 
V. 26. NO 1, 1971. P. 253-254 
REYNOLDS LLOYD. G. 
LABOR ECONOMICS AND LABOR RELATIONS. 
PRENTICE-HALL. ENGLEWOOD CLIFFS. 1970. 5E 
ED.. 692 P.. RECENSE PAR JEAN-PIERRE BEAULIEU 
V. 26. NO 1. 1971. P. 254-255 
ROBERT, M. A. 
PSYCHOLOGIE DU GROUPE. MANUEL THEORIQUE 
ET PRATIQUE DE L'ANIMATEUR. BRUXELLES. 
COLL. "HUMANISME D'AUJOURD'HUI". EDITIONS 
VIE OUVRIERE, 1969, 173 P.. RECENSE PAR GE-
RARD DION 
V. 26. NO 1. 1971. P. 255 
CHEVALIER. MICHEL CHORIVIT. JEAN FRANÇOIS DE 
LES BUSINESS SCHOOLS AMERICAINES. PARIS. 
ENTREPRISE MODERNE D'EDITION. 1970. 122 P.. 
RECENSE PAR JEAN-PIERRE BEAULIEU 
V. 26. NO 1. 1971. P. 255 
MAIER. N. R. 
L'ENTRETIEN D'APPRECIATION: SIX DIALOGUES 
ENTRE CHEF ET SUBORDONNE. PARIS. ENTRE-
PRISE MODERNE D'EDITION. 1968. 290 P.. RE-
CENSE PAR LAURENT BELANGER 
V. 26, NO 1. 1971. P. 255-256 
XXX 
LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX DECI-
SIONS DA NS L ES EN TREPRISES. BU RE A U IN TERNA-
TIONAL DU TRAVAIL. GENEVE. RELATIONS PRO-
FESSIONNELLES. NO 33. 1969. 192 P.. RECENSE 
PAR JEAN-PIERRE BEAULIEU 
V. 26. NO 1. 1971. P. 256-257 
PENZ. PETER G. 
STRUCTURAL UNEMPLOYMENT THEORY AND 
MEASUREMENT. PROGRAM DEVELOPMENT SER-
VICE. DEPARTMENT OF MANPOWER AND IMMI-
GRATION. OTTAWA. 1969. IX-h 91 P.. RECENSE 
PAR OZAY MEHMET 
V. 26. NO 1. 1971. P. 257 
MENETRIER. JACQUES 
LA MEDECINE EN MUTA TION. COLLECTION MUTA-
TIONS-ORIENTATIONS. CASTERMAN/POCHE. PA-
RIS. 1970. 159 P.. RECENSE PAR REJANE GUY 
V. 26. NO 1. 1971. P. 257-258 
V. 26. NO 2. 1971 
KRUGER, ARTHUR A. 
HUMAN ADJUSTMENT TO TECHNOLOGICAL 
CHANGE: AN ECONOMISTES VIEW 
V. 26, NO 2. 1971. P. 265-307 
WILLIAMS, C. BRIAN 
COLLECTIVE BARGAINING AND WAGE EQUALIZA-
TION IN CANADA'S IRON & STEEL INDUSTRY. 
1939-1964 
V. 26. NO 2, 1971. P. 308-344 
ISBESTER, FRASER CASTLE. SANDRA 
LABOR RELATIONS IN ONTARIO HOSPITALS: A 
QUESTION OF SURVIVAL 
V. 26. NO 2, 1971. P. 345-362 
industrielles, vol. 35, no 4 (1980) 
V. 26. NO 2. 1971 (suite) 
REBER, GERHARD 
INVESTMENT-WAGES: THEORY AND APPLICA TION 
V. 26. NO 2, 1971. P. 363-398 
CHARTIER, ROGER 
LE SYNDICALISME EST-IL LA REPONSE AUX PRO-
BLEMES DES CADRES? 
V. 26, NO 2, 1971. P. 399-428 
BRODY, BERNARD 
COMMENTAIRES - LA NEGOCIATION SECTO-
RIELLE: UNE PANACEE? 
V. 26. NO 2. 1971. P. 429-450 
VALCIN, YVON 
COMMENTAIRES - LE LIVRE BLANC SUR L'ASSU-
RANCE-CHOMAGE: UNE EVALUATION 
V. 26. NO 2. 1971. P. 451-470 
THOMPSON, MARK 
DROIT DU TRAVAIL - JUDICIAL REVIEW OF LA-
BOUR ARBITRATION IN ONTARIO 
V. 26. NO 2. 1971. P. 471-489 
CAMERLYNCK. G. H. 
LE BILAN DE L'ANNEE 1970 EN DROIT DU TRAVAIL 
FRANÇAIS 
V. 26. NO 2. 1971. P. 490-496 
AOUST, CLAUDE D' 
L'UNITE DE NEGOCIATION APPROPRIEE ET LA 
LANGUE DE TRAVAIL: L'AFFAIRE DE LA REGIO-
NALE LE ROYER 
V. 26. NO 2. 1971. P. 497-501 
VERGE, PIERRE 
L'EMBAUCHAGE D'UN SALARIE LIE PAR UNE CON-
VENTION COLLECTIVE 
V. 26. NO 2. 1971. P. 502-507 
MALLES. PAUL 
T RENDS IN INDUSTRIAL RELATIONS SYSTEMS OF 
CONTINENTAL EUROPE. STUDY NO 7. TASK 
FORCE ON LABOUR RELATIONS. OTTAWA. PRIVY 
COUNCIL OFFICE. 1970.215 P.. RECENSE PAR SO-
LOMON BAR Kl N 
V. 26. NO 2. 1971. P. 508-510 
ADELL, B. L 
THE LEGAL STATUES OF COLLECTIVE AGREE-
MENTS IN ENGLAND. THE UNITED STATES AND 
CANADA. KINGSTON. QUEEN'S UNIVERSITY, 
INDUSTRIAL RELATIONS CENTER. 1970. XXXI + 
240 P.. RECENSE PAR PIERRE VERGE 
V. 26, NO 2. 1971. P. 510 
BAIN, GEORGE SAYERS 
THE GROWTH OF WHITE-COLLAR UNIONISM. DON 
MILLS. ONT. OXFORD UNIVERSITY PRESS. 1970. 
233 P.. RECENSE PAR JEAN BERNIER 
V. 26, NO 2. 1971. P. 510-511 
ROBERTS, HAROLD S. 
LABOR-MANAGEMENT RELA TIONS IN THE PUBLIC 
SERVICE. HONOLULU. HAWAII. UNIVERSITY OF 
HAWAII PRESS. 1970. 617 P.. RECENSE PAR 
ANDRE ROY 
V, 26. NO 2. 1971, P. 511-512 
OLMI, ANDRE JULY, FORTUNE 
LEXIQUE DU CALCUL ECONOMIQUE ET DE L'ECO-
NOMETRIE PARIS. ENTREPRISE MODERNE D'EDI-
TION. 1970. 183 P.. RECENSE PAR CLAUDE AUTIN 
V. 26, NO 2, 1971. P. 512-513 
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V. 26. NO 2, 1971 (suite) 
KORMAN. ABRAHAM K. 
INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHO-
LOGY. NEW JERSEY. PRENTICE-HALL INC.. ENGLE-
WOOD CLIFFS. 1971. 398 P.. RECENSE PAR LAU-
RENT BELANGER 
V. 26. NO 2. 1971. P. 513 
HARBISON. FREDERICK H. MARUHNIC. JOAN 
RESNICK. JANE R. 
QUANTITATIVE ANALYSIS OF MODERNIZATION 
AND DEVELOPMENT. NEW JERSEY. INDUSTRIAL 
RELATIONS SECTION. PRINCETON UNIVERSITY. 
1970. 224 P.. RECENSE PAR BERTRAND BELZILE 
V. 26. NO 2. 1971, P. 514 
XXX 
LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES CADRES. 
ORGANISATION INTERENTREPRISE POUR LA 
COORDINATION DE LA RECHERCHE SOCIALE. PA-
RIS. ENTREPRISE MODERNE D'EDITION. 1970. 77 
P.. RECENSE PAR JEAN-PIERRE BEAULIEU 
V. 26. NO 2. 1971, P. 514-515 
VERLHAC. COLETTE 
LES METHODES D'INTEGRATION DANS L'ENTRE-
PRISE A GRENOBLE. GRENOBLE. UNIVERSITE DES 
SCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE. INSTITUT DE 
RECHERCHE ECONOMIQUE ET DE PLANIFICA TION. 
1970. 205 P.. RECENSE PAR LAURENT BELANGER 
V. 26, NO 2. 1971. P. 515-516 
GERVAIS, JACQUES 
DE LA PREVISION ECONOMIQUE A LA GESTION FI-
NANCIERE. PARIS. ENTREPRISE MODERNE D'EDI-
TION. 1970. 351 P.. RECENSE PAR JEAN-PIERRE 
BEAULIEU 
V. 26. NO 2. 1971. P. 516 
YVON, P. J. SEMIN. C. 
COMMENT CONCEVOIR UN SYSTEME INTEGRE DE 
GESTION. PARIS. ENTREPRISE MODERNE D'EDI-
TION. 1970. 260 P.. RECENSE PAR LAURENT BE-
LANGER 
V. 26. NO 2, 1971. P. 516-517 
COMTE. PHILIPPE 
VALEURS ECONOMIQUES ET VALEURS JURIDI-
QUES DANS LES FUSIONS D'ENTREPRISES. PARIS. 
ENTREPRISE MODERNE D'EDITION. 1970. 269 P.. 
RECENSE PAR ANDRE ROY 
V. 26. NO 2. 1971. P. 517 
RIGG, ROBINSON P. 
L'AUDIOVISUEL AU SERVICE DE LA FORMATION. 
METHODES-MATERIELS. PARIS. ENTREPRISE MO-
DERNE D'EDITION. 1971. 220 P.. RECENSE PAR 
JEAN-PIERRE BEAULIEU 
V. 26. NO 2. 1971. P. 517-518 
BASSEY. MICHAEL 
SCIENCE AND SOCIETY. THE MEANING AND 
IMPORTANCE OF SCIENTIFIC METHOD. LONDON. 
THE UNIVERSITY OF LONDON PRESS LTD.. 1968. 
96 P.. RECENSE PAR JEAN BERNIER 
V. 26, NO 2. 1971. P. 518 
KAMIN, ALFRED (ED) 
WESTERN EUROPEAN LABOR AND THE AMERI-
CAN CORPORATION. WASHINGTON. D.C.. BUREAU 
OF NATIONAL AFFAIRS. 1970. 546 P.. RECENSE 
PAR ANDRE ROY 
V. 26. NO 2. 1971. P. 518-521 
V. 26, NO 3, 1971 
BOIVIN. JEAN 
L'ACTION POLITIQUE DU CONGRES DU TRAVAIL 
DU CANADA ET DE LA FEDERATION AMERICAINE 
DE TRAVAIL: UNE COMPARAISON DEPUIS 1956 
V. 26. NO 3. 1971. P. 541-574 
HAMEED, SYED M. A. 
EXTENSION AND FEASIBILITY OF THE WOODS RE-
PORT TO THE DEVELOPING COUNTRIES 
V. 26. NO 3. 1971. P. 575-591 
SEXTON. JEAN 
EVALUA TION D'UN PROGRAMME DE FORMA TION 
PROFESSIONNELLE 
V. 26. NO 3. 1971. P. 595-619 
WHITTINGHAM, T. G. TOWERS. B. 
THE BRITISH INDUSTRIAL RELATIONS BILL: AN 
ANALYSIS 
V. 26. NO 3. 1971. P. 620-641 
BANKS, ROBERT F. 
BRITISH COLLECTIVE BARGAINING: THE CHAL-
LENGE OF THE 1970 'S 
V. 26. NO 3. 1971. P. 642-691 
MEHMET. OZAY 
JOB VACANCY SURVEY AS A TOOL OF LABOUR 
MARKET INFORMATION IN DEVELOPING COUN-
TRIES 
V. 26. NO 3, 1971. P. 692-707 
GLUECK. WILLIAM F. 
AMERICAN TRANSFER POLICIES: COSTS AND BE-
NEFITS 
V. 26. NO 3. 1971. P. 708-720 
DONNER, ARTHUR W. 
REGIONAL UNEMPLOYEMENT RATES AND TOTAL 
ECONOMIC GROWTH IN CANADA. 1953-1968 
V. 26, NO 3. 1971. P. 721-725 
CANDAU, PIERRE 
LE ROLE ET LES FONCTIONS DES CENTRES DE RE-
LATIONS INDUSTRIELLES EN FRANCE 
V. 26. NO 3. 1971. P. 726-743 
TSONG. PETER Z. W. 
DROIT DU TRAVAIL - COMPULSORY ARBITRAT/ON 
IN BRITISH COLUMBIA: BILL 33 
V. 26. NO 3. 1971. P. 744-763 
VERGE. PIERRE 
LECARAC TE RE MAJORI TA IRE PRINCIPE D'A CC RE-
DIT AT ION 
V. 26. NO 3. 1971. P. 764-768 
AOUST, CLAUDE D' 
L'UNITE D'ACCREDITATION DES PROFESSION-
NELS 
V. 26. NO 3. 1971. P. 768-772 
XXX 
INFORMATION - LE CONSEIL CONSULTATIF DU 
TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE PUBLIE SON 
RAPPORT ANNUEL (DEUXIEME) POUR L'ANNEE 
1970-71 
V. 26. NO 3. 1971. P. 773-774 
XXX 
FLEXIBILITE DE L'AGE DE LA RETRAITE. ETUDE PU-
BLIEE PARL 'ORGANISA TION DE COOPERA TION ET 
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PARIS. 1970. 
198 P.. RECENSE PAR ANDRE ROY 
V. 26. NO 3. 1971. P. 775 
896 Relat 
V. 26, NO 3. 1971 (suite) 
SEEAR. B N 
RETOUR DES FEMMES SUR LE MARCHE DU TRA-
VAIL APRES INTERRUPTION D'EMPLOI. PARIS. 
OCDE.. 1971. 154 P.. RECENSE PAR BERTRAND 
BELZILE 
V. 26. NO 3, 1971. P. 776 
WESTLEY, WILLIAM WESTLEY. MARGARET 
"THE EMERGING WORKER". (EQUALITY AND CON-
FLICT IN THE MASS CONSUMPTION SOCIETY). 
MCGILL-QUEEN'S UNIVERSITY PRESS. 1971. 155 
P.. RECENSE PAR ANDRE ROY 
V. 26. NO 3. 1971. P. 776-781 
TIFFANY. D W COWAN. J. M. 
TIFFANY. P M 
THE UNEMPLOYED: A SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 
PORTRAIT. NEW JERSEY. PRENTICE-HALL INC., 
1970. 180 P.. RECENSE PAR JEAN SEXTON 
V. 26. NO 3. 1971. P. 781-782 
TANNENBAUM. ARNOLD S. 
SOCIAL PSYCHOLOGY OF THE WORK ORGANIZA-
TION. BELMONT. WADSWORTH. BEHAVIORAL 
SCIENCE IN INDUSTRY SERIES. 1966. 136 P.. RE-
CENSE PAR JEAN-PIERRE BEAUUEU 
V. 26. NO 3. 1971. P. 782-783 
BASS. BERNARD M. VAUGHAN. JAMES A. 
TRAINING IN INDUSTRY: THE MANAGEMENT OF 
LEARNING. BELMONT. BROOKS-COLE. BEHAVIO-
RAL SCIENCE IN INDUSTRY SERIES. 1966. 164 P.. 
RECENSE PAR JEAN-PIERRE BEAUUEU 
V. 26. NO 3. 1971. P. 782-783 
WOOD. W. W. CAMPBELL. H. F. 
COST-BENEFIT ANALYSIS AND THE ECONOMICS 
OF INVESTMENT IN HUM AN RESOURCES: AN 
ANNOTATED BIBLIOGRAPHY. KINGSTON. ONT.. 
INDUSTRIAL RELATIONS CENTRE. QUEEN'S UNI-
VERSITY. 1970. 211 P.. RECENSE PAR JEAN SEX-
TON 
V. 26. NO 3. 1971. P. 783 
NOONE, DONALD J. 
TEACHERS VS. SCHOOL BOARD. NEW JERSEY. 
INSTITUTE OF MANAGEMENT AND LABOR RELA-
TIONS. RUTGERS UNIVERSITY. THE STATE UNIVER-
SITY OF NEW JERSEY. 1970. 120 P.. RECENSE PAR 
JEAN BOIVIN 
V. 26. NO 3. 1971. P. 783-784 
STERN. GERALD EMMANUEL (ED) 
GOMPERS. NEW JERSEY. PRENTICE-HALL INC.. 
ENGLEWOOD CLIFFS. 1971. 178 P.. RECENSE PAR 
ANDRE ROY 
V. 26. NO 3. 1971. P. 784-786 
V. 26. NO 4. 1971 
BARKIN. SOLOMON 
TRADE-UNIONS IN AN AGE OF PLURALISM AND 
STRUCTURAL CHANGE: THE RESPONSE TO THE 
IRREPRESSIBLE DEMANDS OF THE COMMON M AN 
V. 26. NO 4. 1971. P. 801-828 
BOYD. ARCHIBALD D. GROSS, ANDREW C. 
MCKAY, RAYMOND R. 
THE LABOR MARK ET EXPERIENCE OF ENGINEERS 
IN NORTH AMERICA 
V. 26. NO 4. 1971. P. 829-851 
CRISPO. JOHN 
ONTARIO'S BILL 167: RE FOR M OF THE STATUS 
QUO 
V. 26. NO 4. 1971. P. 852-864 
industrielles, vol. 35, no 4 (1980) 
V. 26, NO 4. 1971 (suite) 
NEWTON. KEITH 
A COUNTERCYCLICAL TRAINING PROGRAMME 
FOR CANADA? 
V. 26. NO 4. 1971. P. 865-889 
QUINET. FELIX 
LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET LEURS CLAU-
SES D'ANCIENNETE 
V. 26. NO 4. 1971. P. 890-906 
SWIDINSKY. ROBERT 
THE ECONOMICS OF EMPLOYEE BEN E FIT S 
V. 26. NO 4. 1971, P. 907-923 
ROSS, DAVID P. 
AN ECO NOM IC CRITIQUE OF CURRENT TECHNO-
LOGICAL CHANGE DISPLACEMENT TECHNIQUES 
V. 26, NO 4. 1971. P. 924-942 
KOTTIS. ATHENAS 
LABOR MOBILITY: AN INVESTMENT IN HUMAN CA-
PITAL APPROACH 
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